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Cuando se habla de Transformación educativa y cambio social, se evidencia 
claramente la relación que mantendrá el proyecto de investigación a lo largo del documento 
con el ámbito educativo; brindando respuestas de manera asertiva a los procesos de inclusión 
social. 
Así mismo, el documento está compuesto en varias fases en donde se da cuenta de 
todo el proceso realizado para finalmente generar unas conclusiones, así como dar cuenta del 
estado del arte de la inclusión social por medio de la actividad física en el ámbito educativo; 
de esta manera y para comprender mejor la temática, partimos de una contextualización, 
clarificando y definiendo los conceptos o palabras clave sobre las cuales gira la investigación. 
Lo que prosigue es la descripción de la problemática de una manera minuciosa, plasmando 
las razones que nos llevaron a la identificación del problema, así como resaltando la 
importancia del mismo, dentro de la sociedad. Posteriormente se presenta un marco 
referencial, en donde se aterrizan los conceptos partiendo de una revisión bibliográfica en 
diferentes universidades con carreras afines a la licenciatura en educación física, recreación 
y deporte de la Uniminuto, así como de una búsqueda más a fondo de las palabras clave, 
desde la academia, y teniendo en cuenta toda una variedad de autores. 
 
En el siguiente apartado se describe la metodología de la investigación que utilizamos 
para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta todos sus elementos, y dando cuenta de 
los pasos que se siguieron durante el proceso investigativo; además de esto, a partir de esta 
instancia se anexan los procesos y sus respectivos resultados, de donde parten las 
conclusiones del documento. Así mismo  se establecen las diferentes conclusiones que 
surgieron de la revisión bibliográfica sobre la inclusión social por medio de la actividad física 
en el ámbito educativo, comprendiendo de manera cualitativa la problemática que fue eje de 
la investigación; por otro lado, se describe la prospectiva de la investigación, aclarando de 
qué manera se podría continuar con el paso del tiempo, o para qué clase de investigaciones 
podría servir de sustento científico. 
 
Por último, se presentan las respectivas referencias bibliográficas, así como los 









 La Actividad Física (A.F.), según la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 
2015) “La define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas 
al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas” (p 1). Por otro 
lado la inclusión social, definida como un “proceso que asegura que aquellos en riesgo de 
pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar 
completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y 
bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven”. (Ivanov, 2008)(p 1).
        
A nivel mundial, la inclusión social cobra en el contexto escolar tiene una estrecha 
relación con el acceso a los recursos que deberían tener los estudiantes, población la cual en 
muchas ocasiones se encuentran en condiciones de exclusión socio-económica, físico-
patológico, culturales, discriminación racial/étnica. 
En cuanto a la desigualdad en América latina, debe en gran parte su déficit de recursos 
reales, debido a la mala administración y desviación de estos a terceros, puesto que los 
procesos y proyectos que buscan afectar positivamente el panorama en cuanto a generación 
de acciones inclusión educativa; teniendo en cuenta que  La connotación de esa desigualdad 
de acceso  a la educación persiste más en las poblaciones rurales por ejemplo y aunque existe 
una conciencia en cuanto la importancia de la educación primaria, deben suponer una mayor 
cobertura pero como indica (Guijarro, 2006): “…hay problemas de desigualdad en el acceso 
que afecta a los niños y niñas de medios socio-económicos más desfavorecidos del sector 
rural, de pueblos originarios o con discapacidad” (Guijarro, 2006)”.(p 1). 
 
La Actividad Física,  a través del tiempo, adquiere gran importancia en la sociedad 
actual, obteniendo un rol fundamental  en el hecho de ser un instrumento clave de integración 
y reproducción social, todo desde  un punto de vista pragmático, permitiendo la unión de la 
sociedad a partir actividades realizadas en los dominios de la misma (Hogar, transporte, 
trabajo, tiempo libre y escuela). La implicación la Actividad física en el contexto social, 
representa un indicador más del cambio cultural y social y señalando lo que se ha denominado 
como post-modernidad. 
 
Es a partir de la Actividad física, en donde se  recrean no sólo espacios de desarrollo 
motor, o físico, sino que existen también unos procesos de aprendizajes frente a los  valores 
que definen la sociedad postmoderna. El hecho de participar en planes o programas de 
Actividad Física, proporciona a escolares de cualquier edad,  la oportunidad de conocerse y 
establecer relaciones, de formar parte de un grupo, ayuda a construir amistades duraderas con 
personas que comparten emociones y sensaciones. Lo anterior contribuye a las relaciones 
sociales y a una ampliación y resignificación de las redes sociales, que son la base de la 




2.1 Descripción del problema. 
 
Hoy en día cuando se habla de inclusión social se cuenta con diferentes definiciones 
o explicaciones, una de ellas es la que plantea la Unión Europea, en donde hace referencia 
a que las personas que están expuestas a algún tipo de riesgo, como lo es la precariedad 
económica grave,  la preparación laboral insuficiente, el bajo desarrollo psicológico, el alto 
grado de pasividad e inhibición y por último la carencia de proyectos de futuro (Fernández, 
2007), posean oportunidades y recursos para ser partícipes de la vida diaria desde los 
contextos económicos, sociales y culturales, disfrutando de un bienestar, el cual le permita 
vivir dentro de la sociedad. 
Por ende, teniendo en cuenta el anterior planteamiento; la Educación Física cobra 
un importante valor ya que se convierte en un modo de concebir la educación y la función 
social de la educación, como parte de la transformación, adecuando y mejorando la 
respuesta educativa a la diversidad, reconociéndose y no asimilando. Se hace referencia 
al  ámbito escolar, debido a que después del hogar, es en este sitio en  donde el proceso del 
desarrollo humano asienta sus bases, formando en  actitudes y valores, como la disciplina, 
el respeto, la tolerancia, la autoestima, la fortaleza espiritual por ejemplo. 
La Educación Física, debe ser contemplada como un área más, interrelacionada con 
el resto de áreas y no puede convertirse en una “isla” al margen de las decisiones claustrales, 
organizativas o curriculares.(Ríos, 2009); la curiosidad y el interés por la influencia de la 
Educación Física y la práctica del Deporte y la Actividad Física a jóvenes socialmente 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, hace que se generen procesos de análisis y 
reflexión frente a situaciones que se presentan en las Instituciones Educativas. 
Frente a lo anterior, se pretende dar una posible respuesta a la problemática del 
sistema educativo actual, planteando a  la Actividad Física como herramienta de 
intervención,  que según Muñoz (2011) sirve para mejorar la cohesión social, las relaciones 
interculturales, para prevenir la violencia, entre otras. Lo anterior está referenciando los 
beneficios que conlleva la práctica de la Actividad Física, los cuales son a nivel individual 
y grupal como lo menciona Santos et al. (citado por Muñoz, 2011). Por otro lado, la Red 
Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano (REDAFyDH, 2010), plantea otra serie 
de beneficios como el pleno y equilibrado desarrollo de la potencialidad humana, el logro 
y preservación de la salud mental y social, el desarrollo y adecuado equilibrio socio-
afectivo, la construcción de una buena imagen personal, la autoestima, los beneficios que 
genera el compartir una actividad con la familia y amigos, la reducción de síntomas 
depresivos y de ansiedad, el trabajo eficiente y calidad del estudio, el descanso reparador, 
la tolerancia y el manejo del stress, la reducción de la tensión y la adecuada canalización 
de la agresividad, la disminución de la delincuencia juvenil, la equidad, inclusión y 
diversidad, el alejar a niños y adolescentes de la delincuencia y de los grupos agresivos, el 
disminuir las adicciones, especialmente cigarrillo, alcohol y otras sustancias. 
 
2.2. Formulación del Problema 
 




La Actividad Física es una intención que se manifiesta en forma de movimiento en 
el ser humano; que relaciona su mente, su cuerpo, sus emociones y sus necesidades de 
interacción con otros o con el entorno en el que habita.  Los movimientos corrientes y 
voluntarios que se realizan en la vida diaria, como en el trabajo, en el estudio o en el hogar, 
forman parte de la Actividad Física. El deporte, la recreación, la Actividad Física y la 
Educación Física,  han sido reconocidos globalmente como excelentes alternativas para 
promover la inclusión y la igualdad, así como para mejorar el bienestar, la salud, la 
educación y la calidad de vida de las personas, debido a sus significativas contribuciones, 
que se evidencian en el desarrollo personal, social, económico, turístico, ambiental y cultural 
que generan en las personas y las sociedades. 
La Actividad Física, por su naturaleza es una de las conductas con mayor impacto 
social, esto atribuido a su alcance y al fenómeno cultural que ella implica; en otras palabras, 
esta conducta  puede ofrecer igualdad de oportunidades a todas las personas 
independientemente de la edad, el género, la clase social, la religión, la raza, etnia, o nivel 
de aptitud. Incluye a todos, no importa el nivel socio-económico,  todos tienen en la 
actividad física la oportunidad de obtener los beneficios que esta genera. 
Esta revisión se plantea desde la perspectiva de la Actividad Física, teniendo en 
cuenta que es uno de los campos de acción como licenciados en Educación Física, 
Recreación y Deporte, por la clara influencia que puede tener en un contexto educativo en 
donde los diferentes actores enfrentan situaciones de exclusión todo el tiempo, y teniendo 
en cuenta los beneficios que se han venido planteando, como son los de promover el 
desarrollo integral del ser humano desde sus diferentes capacidades, tanto físicas como 
cognitivas, además de fomentar la espontaneidad, la creatividad, el respeto por la vida, y 
mejorar las relaciones interpersonales y de grupo (Fernández, 2009). Basado en lo anterior 
surge la necesidad de conocer si la Actividad Física es realmente un  agente de inclusión 
social en el ámbito educativo, partiendo primero del papel que desempeña o puede 
desempeñar la actividad física dentro del ámbito escolar, esto se logra a través de una 
revisión documental. 
De esta manera se observa que la revisión brinda herramientas conceptuales para el 
diseño de programas que mejoren los procesos inclusivos en la escuela por medio de la 
Actividad Física, fortalezcan el desarrollo integral de los escolares, ayude a mejorar los 
ambientes de aprendizaje, y muy probablemente eleven los estándares educativos de las 
instituciones, sin mencionar la reducción de los niveles de exclusión, desigualdad e 
inequidad.  Así, una vez estos procesos se trabajen durante la etapa de formación de los 
escolares, a lo largo de su vida comprenderán la necesidad de aceptar las diferencias, y 
convivir con los demás, y esto a su vez,  generaría un cambio significativo en el desarrollo 
de la sociedad en general, pues si hay sujetos desarrollados, habrá sociedades desarrolladas. 
 2.4. Objetivos. 
 
2.4.1. Objetivo General 
 
Establecer la relación entre la Actividad Física e inclusión social en el ámbito 
educativo. 
2.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Determinar la producción científica referente a la relación existente entre 
Actividad Física e inclusión social en el ámbito educativo, a través de una 
revisión documental. 
 Categorizar la información sobre la Actividad Física y la inclusión social en el 
ámbito educativo. 
 Analizar la información documental sobre la Actividad Física y la inclusión 
social inmersa en el ámbito educativo hallada en la revisión documental. 
 
3. Marco Referencial 
 
3.1. Marco de Antecedentes. 
 
De acuerdo con la indagación por parte investigativa y funcional del estado del arte 
sobre la actividad física como  factor de inclusión en el ámbito educativo, se localiza una 
minoritaria fuente de investigación considerada veraz y  sustentada por parte de las 
universidades que brindan un programa de énfasis o similitudes investigativas  tácito en el 
contenido y el campo deportivo, la cultura del cuerpo y la educación física, posteriormente 
se moldea una postura substancial frente a la incluyente propuesta por parte del estado en un 
ámbito educativo siendo desarrollado y gestado a partir de la actividad física, esto no significa 
que la actividad física sea una variable más en el momento de la noción del ejercicio 
educativo y la forma de incluir las diferentes relaciones entre unos y otros, entre metodologías 
y métodos, modelos y experimentales.Con lo anterior se realiza una búsqueda de proyectos 
de grado en las universidades: Cenda, Santo Tomás, Universidad Libre, Universidad 
pedagógica Nacional, y en la Corporación universitaria Minuto de Dios;   que arroja un 
resulta positivo para ubicarnos en un plano correcto a las nuevas expectativas de la actividad 
física, la inclusión, y el contexto educativo,  nos sumergimos en la ubicación temporal de la 
investigación fomentando al mismo tiempo el aporte  de tendencias educativas más sólidas y 
comprometidas con el esquema de pensamiento de cualquiera, para que este se acomode al 
sujeto, y no el sujeto a la idea de pensamiento, es decir incluyente que se adentra en la 
perspectiva más comprometida de la forma de acoger con actividades constantes, repetitivas, 
monótonas , y de poca funcionalidad . 
 
3.2. Marco Teórico. 
 
3.2.1. Actividad Física 
 
 La actividad física, según (García, 2003) “Las definiciones de actividad física 
coinciden en determinar que es toda acción motriz que ocasiona un gasto calórico. Incluye 
todo movimiento corporal realizado en la vida cotidiana de cualquier persona, hasta las 
exigentes sesiones de entrenamiento” (p 1). De hecho,  propone que se debe seguir un 
programa de ejercicios que estimulen las diferentes cualidades físicas de manera sistemática 
como la mejor manera de obtener resultados ejecutando estas sesiones de manera frecuente; 
y de hecho se clasifica a dichas actividades según su nivel de intensidad desde el nivel de 
ligero, pasando por moderado y en el nivel más alto: vigoroso, siendo ligero para quienes 
empiezan un programa de ejercicios, moderado para quienes desean mantener la condición 
física y vigoroso para personas con una condición física excelente. El hecho de que sea 
sistemático busca generar procesos estables y de mejora de la condición física, cuidado de la 
salud por ejemplo en la  prevención de las enfermedades no transmisibles (ENT);  entendidas 
según la (OMS, 2015)   como “…enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a 
persona. Son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente.” (p 1).  Pero aún 
más importante reciben cuatro clasificaciones principales que las ubican dentro del tipo 
Cardiovascular, cáncer, respiratorias, y diabetes. 
 De este modo, (García, 2003) plantea: “La actividad física para la salud 
basada en el ejercicio físico sistemático contempla acciones motrices que buscan desarrollar 
las capacidades aeróbicas, el control de la composición corporal y el fortalecimiento de los 
diversos grupos musculares” (p 1).La organización mundial de la salud  se refiere al concepto 
de actividad física del siguiente modo: (OMS, 2015)“La OMS define la actividad física como 
cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente 
consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las 
tareas domésticas y las actividades recreativas” (p 1). Siguiendo la línea de definición de 
García, 2003); la (OMS, 2015), también hace referencia principalmente al gasto calórico a 
través de acciones motrices. La actividad física (AF) debe diferenciarse  del ejercicio físico 
ya que este, se ve desde una perspectiva planificada y repetitiva que mejora los 
“componentes” o cualidades físicas(fuerza, flexibilidad, etc…) y hace distinción en el tiempo 
que cada individuo según su edad debería practicar AF diaria y acumular por semana. 
 Un aspecto importante son también las razones por las cuales  las personas 
son inactivas, y se encontró que existen “factores tanto externos  (inseguridad, violencia, falta 
de espacios adecuados para la práctica de actividad física)” aunque del mismo modo algunos 
factores internos, como el motivacional son importantes para mantener la frecuencia 
adecuada de práctica de actividad física, (OMS, 2015). 
 Para (Sarah Márquez, 2015),  la actividad física “se basa en un gasto calórico 
para ejercer movimientos” (p 2). A diferencia de las dos definiciones anteriores, incluye la 
energía que se utiliza para llevar a cabo las funciones vitales como respiración o la digestión. 
Estas acciones son categorizadas en el rango de ligeras a vigorosas como se mencionó 
anteriormente con base al nivel de  METS que implique. Los METS, significan una medida 
para la cuantificación de la actividad física, según (Sarah Márquez, 2015) “Un MET es igual 
al número de calorías que un cuerpo consume mientras está en reposo. A partir de ese 
estado, los METS se incrementan según la intensidad de la acción” (p 2). Es decir que a 
medida que la actividad física se intensifique, también lo harán los METS o cantidad de 
energía empleada. 
 La inactividad física según (Navarro, 2011), considerada como la falta de la 
práctica actividad física, significa un elemento precursor de enfermedades no transmisibles 
(ENT),  y que son de naturaleza comportamental evitable solo con modificar los hábitos 
nutricionales por ejemplo y de ejercitación física diaria según la edad. 
  Como punto relevante, se encuentra que a nivel general los procedimientos 
tanto médicos o farmacológicos deberían ser la última opción y se redirigen los tratamientos 
en cuanto a este tipo de enfermedades,  para ser prevenidas. Este síndrome de inactividad 
física que se promueve de manera deliberada y se propaga con facilidad dada como justifica 
(Sarah Márquez, 2015): “su incidencia ha ido en aumento en la misma medida en que se 
rebajaban las exigencias de actividad física en la vida laboral y se mejoraban los medios de 
transporte…” (p 2). En la que bien sea en el trabajo o el hogar se promueve el uso de 
dispositivos tecnológicos en gran medida y reduciendo el tiempo y la práctica de actividad 
física generando estados de desequilibrio entre una dieta que está comúnmente mal 
racionalizada; pues se consume más energía de la que se necesita  (Sarah Márquez, 
2015)  “especialmente en los países desarrollados, lo seres humanos se encuentren mal 
adaptados a un tipo de vida en la que existe una enorme disponibilidad de energía y en la 
que ya no es necesario un gran esfuerzo físico” (p 1) y generando estados de malnutrición 
denominados como indican (Mejía Marín, 2006)  “situaciones en las que hay alteración del 
estado nutricional tanto por exceso (obesidad), como por déficit (desnutrición) 
(p 99)”. Y de esta manera, se facilita la aparición de enfermedades del tipo 
Cardiovascular, Diabetes, Cáncer, y Obesidad en donde se consideran los siguientes 
beneficios a partir de la práctica de actividad física de manera frecuente: 
 A nivel CARDIOVASCULAR, es decir la relación del corazón y los vasos 
sanguíneos (venas, arterias…) respecto al aporte sanguíneo a los diversos tejidos o áreas del 
cuerpo, en donde encontramos como un aumento de la vascularización del miocardio 
y  prevención de Isquemias, entendiéndose según: (INSTITUTE, 2014) 
como  “…enfermedad en la que se produce una disminución del flujo de sangre rica en 
oxígeno a una parte del organismo” (p 1). Y caso tal que si este suceso dura un tiempo 
prolongado, causa la muerte del tejido u órgano, que para este caso sería el corazón y se 
denominaría Isquemia Cardiaca. 
 A nivel del tipo Diabetes, se encontró que el  (National Institute of Diabetes 
and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), National Institutes of Health (NIH), 2013) 
realizó un estudio(Diabetes Prevention Program, DPP ) donde aquellas personas que 
participaron del programa no sólo mejoraron su salud, evitando luego el uso de insulina, sino 
que además se estableció que si se logra “…bajar de 5 a 7 por ciento de su peso total, puede 
retrasar y posiblemente prevenir la diabetes tipo 2… las personas que participaron en el 
estudio lograron esta meta comiendo saludablemente y haciendo ejercicio” (p 1). Además 
de otros beneficios como mejora de la condición física y de acuerdo al tipo de diabetes 
predominante  (tipo 2), las actividades denominadas “aeróbicas” es decir en donde prima el 
consumo de oxígeno frente al esfuerzo específico de grandes grupos musculares, resultaron 




                 3.2.1.1. Obesidad Y Niveles De Actividad Física  Escolar 
 
 “El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS, 2015)(p 1).  La obesidad 
considerada como esa acumulación excesiva de grasa que interviene de manera perjudicial  a 
nivel cardiovascular por ejemplo, formando placas producidas según (MEDLINE PLUS, 
2012) si “…la grasa, el colesterol y otras sustancias se acumulan en las paredes arteriales. 
Las acumulaciones más extensas se llaman ateromas o placas y pueden dañar las paredes 
arteriales y obstruir el flujo sanguíneo…” (p 1). Y de esta manera produciendo accidentes 
cardiovasculares como las isquemias. (Como se dijo antes, es la falta de sangre que llega a 
una zona determinada del cuerpo y esta muere por la falta de ella) es prevenible a través de 
la práctica de actividad física constante debido a utilización de la grasa como sustrato 
energético durante actividades aeróbicas donde prima el consumo de oxígeno y se oxidan las 
grasas, evitando así la acumulación en las paredes de las arterias. 
 Para el caso del contexto escolar, encontramos que bajo la revisión de estudios 
como el hecho por (Fajardo Bonilla & Ángel Arango, 2012), en el que participaron 326 niños 
de 2 colegios de Bogotá y con un rango de edades de 7 a 11 años. Los resultados concluyeron 
en que el 22.4% tiene sobrepeso y el 15 % aproximadamente, posee obesidad. Dentro de los 
parámetros a los que se determina este estado de condición antropométrica se encontró que 
la mayoría de ellos practica actividades sedentarias como ver televisión, uso del ordenador, 
videojuegos y en concatenación con esta afirmación según las conclusiones de la revisión de 
estudios hecha por (Abarca - Sos, Zaragoza Casterad, Generelo Lanaspa, & Julián Clemente, 
2010) donde se indica que “El tiempo dedicado a los diferentes comportamientos sedentarios 
estudiados es elevado” (p 5). De hecho se establecen parámetros recomendables para ver 
televisión que no superan las 2 horas por día, pero que llegado el fin de semana se sobrepasa 







 3.2.1.2. Importancia De La Educación Temprana En Hábitos 
Saludables 
 
 Respecto al papel de La educación en cuanto a los hábitos de vida saludable, 
debería ser introducida  desde la infancia de acuerdo con (Gema Torres-Luque, 2014), como 
se citó en (Carrero, et al., 2005); puesto que se busca que  “los agentes de socialización, que 
tendrán una importancia primordial en la formación de los hábitos de conductas saludables 
y positivas… tengan continuidad en la vida adulta” (p3) De esta manera no cabe duda que 
la clase de educación física se convierte en el pilar principal para conformar lo que llamamos 
la educación activa de la actividad física; “es por ello que la educación física en la escuela 
posee un rol esencial para la promoción de la actividad física (Shen, et al., 2007)citado por 
(Gema Torres-Luque, 2014)(p 3). El ideal sería que esta formación le permita al niño no solo 
desarrollarse integralmente y cuide de su salud en la escuela, sino que lo haga durante su 
tiempo libre, y en la jornada extra-escolar. 
 Siguiendo la misma corriente de pensamiento que ratifica que los hábitos 
saludables enseñados en la infancia, contrarrestarán en buena medida el porcentaje de adultos 
con ENT (enfermedades no transmisibles) y se postula que “por lo tanto, orientar desde la 
niñez los esfuerzos para la prevención de estos factores de riesgo, a través de programas de 
intervención eficaces, puede tener un efecto positivo en el estado de salud de la persona en 
etapas posteriores”. (Fajardo Bonilla & Ángel Arango, 2012) (p 5). 
 
 
3.2.1.3. Niveles De Actividad Física En El Contexto Escolar 
 
 En un principio para este tipo de  población, si bien existen recomendaciones 
en cuanto al tiempo de práctica de actividad física diaria, según organismos aceptados a nivel 
internacional como la OMS, la principal fuente de conocimiento acerca del tema, proviene 
de la aplicación de test de aptitud física a los escolares. Según características del grupo a 
evaluar, se tienen en cuenta la edad y género primordialmente, observándose que en edades 
tempranas, ambos géneros son muy activos y a medida que crecen se desvanece el tiempo de 
práctica de actividad física y las  mujeres son quienes abandonan esta práctica en mayor 
medida frente a los hombres que en su mayor porcentaje se mantienen físicamente activos. 
(C. Casado Péreza, 2009), (Gema Torres-Luque, 2014). 
 La clase de educación física por su lado, se convierte en la única alternativa 
de práctica de la misma en el contexto educativo. De hecho como afirma   (Murillo, Julián, 
García-González, & Abarca-Sos, 2014): “…El entorno escolar proporciona importantes 
oportunidades a los niños y adolescentes para ser activos, de manera informal durante los 
recreos, y de manera formal a través de las clases de Educación Física” (p 3). 
 
 Precisamente el tiempo destinado que generalmente emplean los escolares en 
la práctica de actividad física, bien sea durante la clase o el recreo, no resulta suficiente, 
puesto que lo recomendado para los jóvenes escolares va desde 1 hora en adelante según la 
OMS: “Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en 
actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa…” (p 1). Pero autores como (Murillo, 
Julián, García-González, & Abarca-Sos, 2014) proponen que: “Los niveles de actividad física 
(NAF) en las clases de EF resultan insuficientes en cuanto al tiempo de AF moderada y 
vigorosa (AFMV)…un mínimo del 50% del tiempo de clase realizando AFMV…(p 3)” es lo 
indicado aunque queda fuera del alcance de esta perspectiva saber el tiempo real que se 
invierte en dichas clases de Educación física y las veces o frecuencia semanal con que se 
realicen puesto que una frecuencia de 3 veces por semana sería lo apropiado para generar 
adaptaciones del organismo a la práctica de actividad física, pero sin olvidar que esta materia 
como indica (Iradge Ahrabi-Fard, 2005): “…Sin embargo, esta materia tiene difícil el 
cumplimentar esta expectativa dado el insuficiente tiempo, recursos, entrenamiento 
profesional y apoyo curricular y administrativo…”(p 2). 
 Respecto de la educación física, como única clase en  la escuela encargada de 
promocionar la práctica de actividad física (AF) en el ámbito escolar, es de considerarse una 
educación activa de la actividad física en la clase de educación física, a fin de que el escolar 
practique AF, en su tiempo libre y no solo en el colegio, sino también, a nivel extraescolar. 
Para autores como (Iradge Ahrabi-Fard, 2005), en fin de promover dicho modelo educativo, 
específicamente el rol de los profesores de educación física, se torna en profesionales  “como 
facilitadores y promotores de una educación activa y de una vida saludable”. 
 Siendo que, el escolar debe ser educado entorno al cuidado de su salud, el 
profesorado de educación física como indica (Iradge Ahrabi-Fard, 2005) “…Su implicación 
en esta campaña es especialmente necesaria para la introducción de una educación activa 
en los colegios...” (p 3).  Sobre todo a edades tempranas puesto que según  (C. Casado Péreza, 
2009) “todavía lo será más en el niño y el adolescente, ya que puede considerarse como un 
elemento básico para el desarrollo… Existen evidencias que sugieren que esta actividad 
durante la adolescencia tiene beneficios para la salud actual y futura” (p 2). 
 Dicha promoción de una educación activa de la actividad física,  en 
conclusión;  es la única salida para generar lo que se conoce como una cultura de la actividad 
física definida por varios autores como:… “como el conjunto de valores y pasiones relativas 
a la actividad Física y a la vida activa.”;  y que busca principalmente, que el escolar sea su 
propio administrador de actividad física y posea conocimientos básicos para la práctica de 
AF fuera de la escuela: “...la capacitación de los alumnos para convertirse en entusiasmados 
participantes y buscar oportunidades adicionales de acumulación diaria de la adecuada 
cantidad de actividad física apropiada para su edad” (Iradge Ahrabi-Fard, 2005)( p 5) De 
hecho, sólo porque el escolar conozca algunos conceptos para la práctica de AF,  no significa 
que sea todo lo que tiene que saber, puesto que el factor Motivacional, juega un papel 
destacable y que en este caso se orienta más desde el cuidado de la salud entorno  a la 
prevención de ENT, (enfermedades no transmisibles) principalmente. 
 
 




 En un inicio, el propósito singular de la inclusión, es dar la oportunidad plena 
para incursionar, debatir, y fomentar  la posición en el actuar cotidiano. Esto se torna difícil 
cuando se presenta un desencadenado incremento poblacional, la migración, la guerra, el 
hambre  y específicamente y específicamente la desescolarización de estudiantes en muchos 
lugares  a nivel mundial. Pueblos de América latina son propensos Significativamente  a las 
desigualdades de nivel socioeconómico, estas, determinan la vulnerabilidad, especialmente 
en  América latina en donde se concibe un problema de desigualdad y particulares rupturas 
socioculturales y económicas. La estratificación por parte de la población mundial es 
evidente, y con ella, la particularidad social de tener una jerarquía a nivel conceptual;  está 
ligada con la posibilidad de acceder o no, a la escuela, de tener lugar en la sociedad, o de 
comprender el mundo bajo la perspectiva de tener un bien común en óptimas condiciones y 
del acceso a la educación. 
 
 La Organización mundial para la educación ciencia y cultura, mediante  las 
diferentes declaraciones  a lo largo del último medio siglo, establece los parámetros para que 
sea implementada la inclusión en las dimensiones de la escolaridad y las aulas, al normalizar 
las necesidades educativas especiales, y la dignificación de las personas en la plena ejecución 
de una objetividad educativa. Sin Embargo, la educación inclusiva significa adoptar un 
planteamiento integral de la reforma de la educación y, con ello, cambiar la manera en que 
el sistema educativo hace frente a la exclusión. Sin estrategias unificadas y claras que 
comprendan a todos los educandos, muchos países no lograrán cumplir los Objetivos de la 
Educación para Todos (EPT) de aquí a 2015, y ello tendrá también incidencias serias en la 
consecución De los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). (Educación, 2009) 
 La inclusión es un término gestado gracias a la introducción de la 
“marginación” en todas sus dimensiones. Marginación se considera, también, como toda 
influencia que no determina y no congrega a la participación  o a la introducción de un sujeto 
o varios, en un grupo social, medio o espacio; dentro del cual es optimizado el proceso de 
aprendizaje y conocimiento. Junto a esto, se suma una de las principales causas de muerte a 
nivel mundial y deserción escolar: la pobreza. Sin duda, transforma el accionar de las 
políticas públicas reincidentes en la población en condición de segregación, o Marginalidad. 
De estas dependen las garantías para las personas que por  su capacidad, o por su discapacidad 
resultan ser diferentes, es decir quiénes poseen características de tipo conceptual, cognitivo 
y físico no convencionales o fuera de lo común. Posteriormente, se brinda origen al 
término  inclusión escolar,  que tiene otro aspecto de articulación con su relación en la escuela 
y las aulas, la demanda por categorizar a los alumnos  por su condición física, social 
y  cognitiva, o por su capacidad o discapacidad. 
La inclusión se ve pues como un proceso que permite tener debidamente en cuenta la 
diversidad de las necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos a través de una mayor 
participación en el aprendizaje, las actividades culturales y Comunitarias, así como reducir 
la exclusión de la esfera de la enseñanza y dentro de ésta, y en último término acabar con 
ella. Entraña cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias 
basados en una visión Común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción 
de que corresponde al sistema educativo ordinario. Educar a todos los niños y niñas 
educación, 2009) 
 
A partir de las  dimensiones humanas se hace necesario conocer la naturaleza misma 
del ser y su interacción para con el otro y en sintonía con los avances internacionales en este 
campo, el desarrollo de la integración en el marco de una escuela comprensiva ha producido 
en los últimos años una evolución conceptual en lo que se entiende por integración; se tiende 
a abandonar este término y sustituirlo por el de “inclusión”. En la base de esta evolución se 
hallan razones de naturaleza distinta que van desde las psicológicas y pedagógicas a las más 
estrictamente sociales y éticas, que luego se examinarán con un poco más de detalle (Giné, 
2001). 
 
Es fundamental aclarar el término de inclusión social y sus diferentes manifestaciones 
en el actuar social,  ciertamente se ve reflejado en la definición producida por (Echeita, 2007) 
allí se menciona “la educación inclusiva”, o la “inclusión” dos factores válidos para aterrizar 
el concepto. Sin embargo es más extenso su horizonte,  dentro de la presentación de una 
educación más “inclusiva”  la inclusión es un proceso, tiene que ver con la tarea de identificar 
y remover barreras, la presencia, la participación y el rendimiento de todos los alumnos y 
supone un énfasis particular en los grupos de alumnos que pueden estar en riesgo de 
marginalización, exclusión o fracaso escolar. Se recomienda,  en progreso  de una  educación 
más inclusiva redefinir y evaluar; en la manera en que se desarrolla su concepción aplicada, 
adaptarla a la presencia, la participación  y el aprendizaje. 
Por otra parte, las restricciones actuales y de campo que permiten a la inclusión ser 
abordada desde la perspectiva fundamental, son las que tienen que ver con la calidad de la 
educación y con el derecho a la igualdad de oportunidades. Y tanto una cosa como la otra 
están relacionadas — ¡y mucho!— con la atención a la diversidad. Por un lado, una 
educación será de calidad en la medida en que cumpla su función: dar educación a todos los 
alumnos, atendiendo las necesidades educativas de cada uno de ellos. Así pues, un centro 
educativo ofrecerá una educación de calidad en la medida en que contemple la diversidad del 
alumnado. (Pere Pujolás, 2010). 
 
“La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar 
responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor 
participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la 
exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones 
de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca 
a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema 
educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar 
respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos 
formales como no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema 
marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, 
representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas 
educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los 
estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes 
se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un 
desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender” (UNESCO, 
2005, pág. 14.) (Derecho). 
 En concordancia con los planteamientos acerca de realizar cambios en el 
órgano educativo (escuela), autores como (Merche, 2006) afirman que: “supone la inclusión 
desde diversos planos: el currículum, la propia organización escolar, el desarrollo profesional 
y la innovación educativa.”(p 1). Suponiendo que este se realiza de forma puntual, a lo que 
se aspira es a concebir y ver la escuela no sólo como un centro de formación donde todos los 
estudiantes de las mismas edades se convergen en conocimientos alejados de la idea de 
integración o inclusión social, lo que se debería encontrar es un valor agregado de la escuela 
“Nos estamos refiriendo a la escuela inclusiva asociada a una educación de calidad sin 
excepciones, y una filosofía que contempla la escuela como motor de cambio social y de 
actitudes, basada en la igualdad y la democracia, donde la diversidad es un valor en alza que 
cohesiona al grupo y ofrece mayores posibilidades de aprendizaje” (Merche, 2006)(p 2). 
Estas consideraciones acerca de la inclusión social en al área de educación física, que 
como dijimos en un principio se convierte en la única clase donde se generen este tipo de 
procesos, que para el caso promueven desde valores de compañerismo, respeto a la diversidad 
de culturas diferencias en y cualidades físicas basadas en la facultad o la falta de ella para 
ejercer ciertas acciones motrices, encontramos que “todo el alumnado comparte el mismo 
espacio, sin diferencias, reconsiderando la enseñanza y su organización con el apoyo 
pedagógico y social que sea necesario, y manteniendo las más altas expectativas para el 
aprendizaje de todas y todos”.(Merche, 2006)(p 3). 
Autores como (Lavega, Planas, & Ruiz, 2014), quienes realizaron un estudio con 40 
niños de edades de 8 a 11  años que, 18 de estos niños contaban con discapacidad y 22 de 
ellos no. Estos niños participaron de un programa que pretendía generar procesos de inclusión 
social en la escuela a través de Juegos Cooperativos, donde el Profesor de educación física 
en general atravesó de adaptaciones de orden, de situación, (por ejemplo cambiando las reglas 
del juego), se proponía generar dichos procesos en su clase. De este modo, durante la 
realización de los juegos se observaba la conducta de los escolares quienes demuestran 
diversas respuestas frente a cada juego. De esa observación por ejemplo:  (Lavega, Planas, 
& Ruiz, 2014) “se elaboró un manual de observación, con la descripción de las posibles 
conductas motrices cooperativas que se podrían protagonizar para cada uno de los juegos 
cooperativos” (p 9). 
A manera de conclusión sobre el estudio, las distintas respuestas fueron catalogadas 
por aspectos según sus cualidades que generalmente estaban ligadas a lo que se denominó 
“conductas motrices ajustadas” en donde se modificaba tanto las reglas de juego como la 
respuesta propia de algún jugador frente al propio juego a fin de que el protagonista de la 
acción motriz tuviera éxito en ella, y en segundo plano “la conducta motriz desajustada” que 
básicamente expresa la conducta competitiva y por ende no inclusiva o la mala comunicación 
entre los integrantes de un equipo, en determinado juego por ejemplo. 
 
La respuesta más destacable frente al tema de inclusión social frente a la realidad de 
la clase de educación física como generadora de este tipo de experiencias de inclusión es 
que“…este tipo de estudios ayuda a comprender mejor el potencial pedagógico que ofrecen 
los juegos cooperativos en intervenciones de inclusión en educación física. Además 
contribuyen a aportar herramientas aplicadas al contexto real en el que se realizan las clases 
de educación física”. (p 14). 
 
4. Diseño Metodológico 
 
4.1. Tipo de Investigación 
 
Investigación Documental, según El Manual de Trabajos de Grado, de 
Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales, (Upel, 2006), la define como: “el estudio de 
problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 
apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 
impresos, audiovisuales o electrónicos”, (p.15). 
 
4.2. Enfoque de la Investigación 
 
El enfoque de la investigación es el cualitativo, que según los autores Blasco & Pérez 
(2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural 
y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 
El objetivo de la investigación cualitativa es tratar de conocer los hechos, procesos, 
estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus 
elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan un carácter 
único a las observaciones.  
 
4.3. Método de Investigación 
 
Método analítico: 
La metodología analítica en la presente investigación, se identifica desde lo propuesto 
por Ramón Ruiz Limón en su libro “Historia y evolución del pensamiento científico” en 
donde dice que el método analítico corresponde (como su nombre lo indica) a un análisis, 
partiendo de la “descomposición” de un todo, conceptualizando la información por partes, 
para facilitar su análisis y así mismo su comprensión, para posteriormente comprender mejor 
el comportamiento de un fenómeno, e incluso, establecer nuevas teorías. (Ruiz R. 2006). 
 
 
 4.4. Fases de la investigación 
 
1. Localización y consulta de material: Se realiza con el fin de establecer la 
disponibilidad de la documentación y el tipo de material realmente encontrado, 
su dispersión y su estado de conservación. 
2. Búsqueda y selección de la información: Es el rastreo e inventario de los 
documentos existentes y disponibles y de las fuentes complementarias. 
3. Clasificación y valoración de los documentos: se realiza de acuerdo a la 
intencionalidad y la temática establecida en la investigación. 
4. Análisis de los documentos: Lectura cuidadosa de los documentos,  elaboración 
de tablas de análisis para dar cuenta de patrones, recurrencias, vacíos, tendencias, 
levantamiento de categorías, lectura cruzada y síntesis comprensiva de la realidad.  
 
4.5. Población y Muestra: 
 
Para este proyecto la población y muestra estará referencia hacia el contexto escolar 
en general, sin especificar un rango de edad, estrato social, entre otros. Pero para este caso 
se va a utilizar el muestreo intencional, haciendo referencia  a la selección de la información 
a partir de una serie de criterios establecidos por el grupo de investigación y que serán 
considerados indispensables para el análisis de los mismos. (Galeano, 2007) 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 
 
Dentro de las técnicas  e instrumentos  utilizados en el proyecto se clasificaron en 
dos, una orientada hacia las técnicas de búsqueda de la información pertinente  (Revisión 
documental) y la otra hacia las técnicas de análisis de la investigación documental (Análisis 
de contenido)  
 
En primera instancia y respondiendo a las técnicas de búsqueda se encuentra la 
Revisión Documental, siendo esta una herramienta de  investigación social basada en 
documentos que se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma de 
“documentos” producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado. (Gómez 
& Jabbaz, 2013) 
 
Por ende se hace necesario, generar una serie de pasos, los cuales permitan a los 
investigadores, encontrar la información pertinente de manera estructurada, planteando unas 
palabras clave, que darán partida a la composición de frases compuestas, que a su vez 
orientaran la búsqueda de la información en bases de datos y buscadores electrónicos, los 











En la tabla 1, se enuncian las palabras clave, no solo del documento, sino de la 
estructura para la búsqueda de la información en las diferentes bases de datos y buscadores 
electrónicos; es a partir de las mismas que se genera la construcción de las frases compuestas, 
fundamentales para el cumplimiento de la Fase 1 del proyecto. 
 






FRASE 1: La actividad física como factor de inclusión social en el 
contexto educativo. 
 
FRASE 2: La inclusión social en el contexto educativo a través de la 
actividad física. 
 
FRASE 3: La actividad física y la inclusión social en el contexto 
educativo. 
 
FRASE 4: La relación entre actividad física e inclusión social en el 
ámbito educativo. 
 
FRASE 5: La actividad física y la inclusión social en los escolares. 
 
Una vez se han planteado las palabras clave, guía para la búsqueda de la información 
se elaboran las frases compuestas, las cuales nacen a partir de la interacción de las palabras 
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En la tabla 3, se presentan los resultados de la búsqueda realizada en las bases de 
datos Dialnet, Scielo, Teseo, Redalyc, Lilac y en el buscador electrónico Google Académico; 
búsqueda hecha a través de las frases compuestas. Los resultados obtenidos son de 46 
artículos que cumplen con una serie de criterios de Inclusión  (Tabla 4)   
 
Como se ha mencionado al inicio de este apartado, la segunda técnica utilizada está 
basada en el Análisis de Contenido, según Galeano (2007) es una técnica elaborada y con un 
gran valor científico para la observación y análisis de información contenida en los diferentes 
tipos de documentos existentes; esta técnica permite descubrir la estructura interna de la 
comunicación y el contexto en el que se produce la información. También permite al 
investigador conocer y analizar los artículos de manera cuantitativa y cualitativa, 
estableciendo frecuencias a partir de la codificación y categorización de los datos. A 
continuación se presentan las tablas en donde se puede evidenciar el proceso llevado acabo 




Tabla 4. Criterios de Inclusión 
CRITERIO DE INCLUSIÓN 
ESPECTRO DE 
BÚSQUEDA 
Artículos publicados entre 2009 y 2015 
TÍTULO 
El título debe contener al menos una de las palabras clave 





El resumen o abstract del documento descargado debe 
estar relacionado con la temática que se va a trabajar en el 
proyecto. 
 
En la Tabal 4, se presentan los criterios con los cuales se seleccionaron los 46 






















Articulo  Tesis  Año   Autores 
1 
Actividad física en 
adolescentes de cinco 
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resultados de la 
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participación en 
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Las niñas también 
quieren jugar: la 
participación conjunta 
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Programas de 
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promoción de 
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En la Tabla 5 se presentaron las característica básicas de los artículos, dándoles un 
código, estableciendo el título, la bases de datos en donde se encontró, la revista  y el año de 









En la tabla 6 se presentan las veces que aparecen las palabras clave dentro de los 
artículos codificados en la anterior tabla. 
 
Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 
Página Cantidad Página Cantidad Página Cantidad 
1 
1 1 0 0 0 0 
         2 ,9 ,12 8 0 0 0 0 
3 4 0 0 0 0 
4 7 0 0 0 0 
      5, 10,13 5 0 0 0 0 
6 2 0 0 0 0 
7 3 0 0 0 0 
8 6 0 0 0 0 
11 10 0 0 0 0 
 
2 
       1, 3, 5, 7 5 0 0 0 0 
2 3 0 0 0 0 
            4, 6, 8 1 0 0 0 0 
 
3 
 1, 7, 8, 9, 10 1 0 0 11,12 1 
2, 6, 12 2 0 0 0 0 
4, 11 5 0 0 0 0 





Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 
Página Cantidad Página Cantidad Página Cantidad 
 
4 
        1,
7,8,11 
3 0 0 5 3 
2, 4 6 0 0 6 1 
         3, 
9, 13 
5 0 0 0 0 
5 9 0 0 0 0 
6 8 0 0 0 0 
            
10, 14 
1 0 0 0 0 































































































8 0 0 0 0 
19 9 0 0 0 0 






6 0 0 0 0 
30,235 5 0 0 0 0 
242,24
3 










 Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 
Página Cantidad Página Cantidad Página Cantidad 
 
6 
1,6 1 0 0 0 0 
2 6 0 0 0 0 
3 13 0 0 0 0 
4 11 0 0 0 0 
5 8 0 0 0 0 
7 
1 3 0 0 4 1 
2 4 0 0 0 0 
5,6,19 1 0 0 0 0 
9,14 2 0 0 0 0 
8 
0 0 0 0 5,12 1 
0 0 0 0 6,8 2 
0 0 0 0 9 3 
9 
1,11 1 0 0 1,1 1 
2,6 11 0 0 2,5,6,7 3 
3,1 7 0 0 4 6 
4 10 0 0 8,9 2 
5 9 0 0 0 0 
7 17 0 0 0 0 
8 6 0 0 0 0 
9 12 0 0 0 0 
 Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 





4 0 0 3 4 
2,17 3 0 0 4 2 
3,11 9 0 0 6 3 
4,19,20 2 0 0 9 1 
7,16,18 5 0 0 10 3 
8,12 6 0 0 18 1 
9,1 10 0 0 0 0 
15 8 0 0 0 0 
11 
11,3 1 0 0 0  1 
31 2 0 0 0  2 
12 
2,8,15 1 0 0 5 2 
3,9,10 2 0 0 0 0 
4 4 0 0 0 0 
11 3 0 0 0 0 
12 7 0 0 0 0 
13,14 5 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 1 2 
0 0 0 0 2 3 
0 0 0 0 3 6 
0 0 0 0 4 4 
      
 
Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 
Página Cantidad Página Cantidad Página Cantidad 
 
14 
1,4,7 1 0 0 6 1 
2,6 5 0 0 0 0 
5 4 0 0 0 0 
8,1 2 0 0 0 0 
12 3 0 0 0 0 
15 
1,3 3 0 0 2 4 
4,5 1 0 0 0 0 
7 4 0 0 0 0 









1 0 0 0 0 




2 0 0 0 0 
17 
1,6 1 0 0 0 0 
2,5 7 0 0 0 0 
3 13 0 0 0 0 
4 11 0 0 0 0 
 
 
Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 
Página Cantidad Página Cantidad Página Cantidad 
 
18 
1 3 0 0 0 0 
2 4 0 0 0 0 
5,6,19 1 0 0 0 0 
9,14 2 0 0 0 0 
 
19 
1,3,4,5 2 0 0 0 0 
12,13 1 0 0 0 0 
20 
1,11 1 0 0 10,1 1 




3,1 7 0 0 4 6 
4 10 0 0 8,9 2 
5 9 0 0 0 0 
7 17 0 0 0 0 
8 6 0 0 0 0 
9 12 0 0 0 0 
21 
1,5,6,13, 4 0 0 0 0 
2,4,20 2 0 0 0 0 
3 9 0 0 0 0 
7,14 5 0 0 0 0 
8,16 6 0 0 0 0 
10,9 10 0 0 0 0 
11 9 0 0 0 0 
12 7 0 0 0 0 
15 8 0 0 0 0 
17 3 0 0 0 0 
18 5 0 0 0 0 
19 1 0 0 0 0 
 
Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 
Página Cantidad Página Cantidad Página Cantidad 
 
22 
30,11 1 0 0 0 0 
32 2 0 0 0 0 
23 
2,8 1 0 0 0 0 
3,9,10 2 0 0 0 0 
4 4 0 0 0 0 
11 3 0 0 0 0 
12 7 0 0 0 0 
13,14 5 0 0 0 0 
24 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
25 
1,4,7 1 0 0 6 1 
2,6 5 0 0 0 0 
10,8 2 0 0 0 0 
5 4 0 0 0 0 









1 0 0 0 0 
  0 0 0 0 




2 0 0 0 0 
77 3 0 0 0 0 
 
 
Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 
Página Cantidad Página Cantidad Página Cantidad 
 
27 
1,3 1 0 0 0 0 
2 7 0 0 0 0 
4,6,10. 4 0 0 0 0 
5,9,11 3 0 0 0 0 
8 8 0 0 0 0 





1 0 0 0 0 
30 
2,5 4 0 0 0 0 
3 7 0 0 0 0 
4 10 0 0 0 0 
6 1 0 0 0 0 
10,14,1
7 
3 0 0 0 0 
8,9,12,
18 
2 0 0 0 0 
11,16 5 0 0 0 0 




1 0 0 0 0 
16 4 0 0 0 0 




1 0 0 0 0 
2,4 3 0 0 0 0 
3 6 0 0 0 0 
5 2 0 0 0 0 











Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 
Página Cantidad Página Cantidad Página Cantidad 
 
33 
1 2 0 0 3 1 
2,6 17 0 0 0 0 
3 15 0 0 0 0 
4 10 0 0 0 0 
5 16 0 0 0 0 
7 12 0 0 0 0 
8 4 0 0 0 0 
34 
1,7 1 0 0 0 0 
2,5 15 0 0 0 0 
3 8 0 0 0 0 
4 12 0 0 0 0 
6 10 0 0 0 0 
35 
1 1 0 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
3 14 0 0 0 0 
4 9 0 0 0 0 
5 3 0 0 0 0 
6 6 0 0 0 0 
7 13 0 0 0 0 
8 8 0 0 0 0 
  
 
Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 





1 0 0 0 0 
2,15 6 0 0 0 0 
4 2 0 0 0 0 
5,6,7,1
4 
4 0 0 0 0 
11,13,1
6,17 




1 0 0 0 0 
2,3 9 0 0 0 0 
4 12 0 0 0 0 
5 8 0 0 0 0 
9 2 0 0 0 0 
10 7 0 0 0 0 
38 
1 1 0 0 4 1 
2 16 0 0 0 0 
3 7 0 0 0 0 
4,6 4 0 0 0 0 
5 5 0 0 0 0 
39 
1,4,7 1 0 0 0 0 
2 7 0 0 0 0 
3,6 3 0 0 0 0 
5 2 0 0 0 0 
40 0 0 
1,2,4,1
8,19 








Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 
Página Cantidad Página Cantidad Página Cantidad 
 
41 
1 2 0 0 0 0 
2 11 0 0 0 0 
3 10 0 0 0 0 
4 9 0 0 0 0 
5 6 0 0 0 0 
6 7 0 0 0 0 
7 16 0 0 0 0 
8 14 0 0 0 0 
9 1 0 0 0 0 
10 3 0 0 0 0 
42 
0 0 0 0 1,6,8,12,15,16,18,20 1 
0 0 0 0 2 5 
0 0 0 0 4,14,22,24 2 
0 0 0 0 10 3 
0 0 0 0 26 6 
43 
0 0 1,3,6,8,10,13,14,16,18 1 0 0 
0 0 2,4 2 0 0 
0 0 12 3 0 0 
 
 
Tabla 6. Frecuencia de Palabras Clave 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito o contexto educativo 
Página Cantidad Página Cantidad Página Cantidad 
 
44 
1 1 0 0 0 0 
2,4 5 0 0 0 0 
3 10 0 0 0 0 
5 8 0 0 0 0 
6 3 0 0 0 0 
7 13 0 0 0 0 
8 2 0 0 0 0 
45 
1,6 1 0 0 0 0 
2,3 4 0 0 0 0 
5,8 3 0 0 0 0 
7 8 0 0 0 0 
46 
3,4,15,16,18 1 0 0 2,5,10,13 1 

































































































Tabla 7. Relación de las Palabras clave, citas textuales 
 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito educativo 
Relación entre los tres 
conceptos 
Cita Página  párrafo Cita 
Página 
párrafo 
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Tabla 7. Relación de las Palabras clave, citas textuales 
 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito educativo 
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Tabla 7. Relación de las Palabras clave, citas textuales 
 
Cód. 
Actividad física Inclusión social Ámbito educativo 
Relación entre los tres 
conceptos 
Cita Página  párrafo Cita 
Página 
párrafo 









s de la calidad 
de vida 
(Biddle, 1993; 



































en la salud. 












La práctica de 
la actividad 





cuerpo y el de 
diferentes 
posibilidades 
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En la anterior tabla se puede evidenciar la escasa relación que existe entre la 
Actividad Física y la Inclusión social,  plasmada en los artículos seleccionados por medio 
de los diferentes procesos ya mencionados. De 46 artículos en solo 11 se pudo evidenciar 





5.2. Interpretación de resultados 
 
Teniendo en cuenta el análisis de los resultados propuestos en las tablas presentadas, 
en su mayoría en la tabla 7, se puede observar que no se establece una relación directa entre 
la actividad física y la inclusión social dentro de un ámbito educativo, sirviendo esta como 
herramienta para fomentar los procesos inclusivos escolares; por otro lado, se encontró más 
bien, que la relación que se suele presentar, dentro de las fuentes consultadas, es la de la 
actividad física en un ambiente escolar, y de cómo esta se convierte en una herramienta 




Por medio de la revisión documental se pudo determinar que la  búsqueda realizada 
en las bases de datos (Dialnet, Scielo, Teseo, Redalyc, Lilac) y en el buscador electrónico 
(Google Académico) se encontraron 46 artículos los cuales cumplieron con los criterios de 
Inclusión establecidos en la tabla 4.  Basándose en las palabras clave se establecieron las 
categoría de análisis, las cuales arrojaron la información de que en  46 artículos solo 11 
evidenciaron algún tipo de relación entre la Actividad Física y el ámbito escolar, pero no con 
la Inclusión social de manera explícita. 
Por tanto,  se puede concluir que aunque los tres temas tienen una estrecha relación, 
las investigaciones realizadas durante los últimos 5 años, evidencian que no hay una 
producción académica que realmente establezca o plasme la inclusión por medio de la 
Actividad Física en el contexto educativo, siendo esta uno de los beneficios que trae la 





7. Prospectiva  
 
Teniendo en cuenta el proyecto realizado, y la poca cantidad de resultados que se encontraron 
relacionando la actividad física y la inclusión social dentro de un ámbito educativo, se 
propone realizar investigaciones en donde se evidencien los procesos de actividad física 
como un generador o agente que fomenta la inclusión social dentro del contexto educativo, 
así como la posible estructuración o generación de programas de actividad física, cuyos 
objetivos principales sean beneficiar a la población en calidad de exclusión, evidenciando así 
los innumerables beneficios que esta y el ejercicio pueden brindar a este grupo de individuos. 
Por otra parte, en cuanto al contexto escolar, por medio de la investigación realizada, 
y apoyados en otra serie de herramientas y mediciones, se podría generar toda una 
transformación del currículo en el modelo educativo actual, en cuanto a la clase de educación 
física, entendiéndose como uno de los pocos, o el único espacio en la escuela donde se pueden 
generar procesos de inclusión utilizando como herramienta principal la actividad física, 
partiendo de un diagnóstico general, y planteando una serie de objetivos en donde la meta 
principal sea mejorar los niveles de inclusión en la clase, lo que de una u otra forma, 
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